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SANT PAU. 
Dimars qui vé celebrarém sa festa de 
Sant Pe re y Sant Pau, es dos grans 
Apostols de la Cristiandat; y ji! que au-. 
tañy tant soIs diguérem tres paraules 
desqui dú ses claus, enguañy volem 
ocuparmos un instant des qlli dú s' es-
pasa, simbol a un mateix temps des séu 
podé y des séll martirio , . 
8aulo havia nom aquell mal entrañat 
que guardava ses capes a n' es qui ma-
taren a pedrades a Sant Esteva. 
y diu l' Escritura que era un des caps 
de bandolina méscalents per fe laguer-
ra a n' es dexebles de Cristo 'Jesús; y 
que entrava per ses cases maltractant 
arreu homos y dones, y fins y tol dema-
ná autorisació, a n' es govern des séu 
pays, per desterrá a lots quants ne tro-
baya de la Compailía. 
Pero quant s' en anava tol resolt cap 
a Damasco., a ferne de ses séues, en 
mitx des camí, devés mitx dia, quedá 
enlluernat d' una claró més viva que sa 
Uum des sOl; y perdé ets cstreps y cay-
gué des cavall en terra; mentres sen tia 
una veu que li deya: « Sanlo, Saulo, 
¡,perqué me perí'eguexes'? Debades tiras 
cósses qualltre es puñidó que t' espe-
rona.» 
En romangué cego, y es séus com-
pañs haguéreu de mel1arl6 per sa má. 
Pero amb aquell esclat, Sant Pau se 
va axeca desde es nivell de vil bu-txi des 
pOhle fins a n' es nivell d' Apostol de la 
Veritat y benefactó d' es sélls germans 
gentils. 
y perdent la visla corporal, ,per uns 
quants dies, obrí ets uys des séu espe-
tit a sa Hum eterna amb a que Deu el 
vá il-luminá. 
y corregué pobles y ciutats paganes 
predicant sa vertadera fraternidat, se-
gons 5a Hey de s' únich Redentó qu' ha 
vist la terra. 
Y, quant vengué es dia, despues de 
havé dat prova y testimoni de sa viva fé 
y de s' ardenta caritat, allargá es co11 
baix. de s' espasa des despotisme inLole-
rantY's'enpujá il,la Gloria. ' S"AYQO DES CERVELL. 
¡Que n' hi hú de molts de Saulos, 'vuy 
en dIal 
¿,Veys aquesis estOls de locos rema-
tals que, sense prende ale, de paraula y 
per escrit, ventan ses. passetjes contra 
es Catolicisme'? y do; . miraulos M; part 
derrera eHs n' hi há de manco ago.serats 
que los guardan sa roba, 'mirantse la 
teta: son Saulos criminals,' 'maldement 
s' escusin diguent: «Noltro.s no tiram 
cap pedra.» 
¿Sentiu es pregonés de tota casta de 
doctrines falses que trescan per cases y 
cassinos seduhint es joves curts d' ente-
niment, y vomitant dicteris, y calum-
nies contra es creents honrats y nets de 
culpa'? Son SanIes atrevits qne desbara-
tan sa tranquilidat de ses families y 
sembran Mis y rencós entre es fiys de 
un matex pare. 
b V eys a dins ses nacions degenerades 
es bandeljats facinerosos demanant, a 
n' es SélIS go\ernants prostituits, cartes 
y rescriptes per engegá es faels alpichs 
des pable, depositaris des conexements 
qu' ha recuUit s' humanidat, de sigle en 
sigle, y predicadós constants de s' Evan-
geli? Son Saulos que corren desbocats 
com irracionals, y profanant la santa lli-
berlat imposan a tothom s' esclavitut de 
passions indignes. 
¡Quin dia será aquell que un cop de-
gracia los ferirá humiliant es séu o.rguU 
satánich, y fentlos o.brí ets uys entre sa 
fosca que los té cegats! 
Debades volen desferse tot pernetjant 
des torcedó que sen ten dins sa concien-
Cia; tant matex Aquell que per vies se-
cretes cónverteix en béets elements de 
mal, los té señat es punt fins ahon los 
vOl dexá arribá·. 
¡Malanats des qui clouen ses oreyes 
a sa veu sobrenatural que los captura! 
Ditxoso.s es qui sacrificantsep' es hé 
des poble, lluytan contra es despotisme 
cinich d' els increduls, maldement es 
séu humanitari y noble esfors, los duga, 
com hey dugué a Sant Pau, a n' esmar~ 
tirio 
MQSSEN LLUCH. 
(Apuntes per ~scriure sa biograri~ de NanlPcrc) 
L' añy passat vaTem pto.metre él n' es 
nostros lectors bOns ignorants, que en 
torná veni sa festíl de Sant Pere los con-
tariam un cuento per s' estil d' aquell 
des tras de ferradura y ses cireres;, j,Vo.s 
ne recordau'? 
y do, y com es refran diu que lo pro-
més sia ates, y llolLros que, en que mos 
estiga mal dirhó, som hemos que mos' 
agontamper sa paraula, (tal volta per 
axo no mos fan Retgidós) anam a.cum-
plirla. Qui heu vOl sentí que ascoIt. 
Diuen (no es cosa que estiga a l' Es-
critura) que quant el mm-JeslÍs hagué, 
vist qu' es fiys d' Adan y Eva no'n ta-
yavan tras de bO, resolgué posarlos el 
cada un es cervell a. dinses cap. (Se 
suposa que ni Adan ni Eva en tenian, 
perque si u' haguessin tengut, perpoch 
que fos estat, no s' hanrian clavat aque-
lla poma que tanta roña mos ha duyta.) 
Ydo, com deyam, el, Bon-Jesús. cridá 
ets Afostols, dins sa clasta just devant 
el Ce , y los digué: 
-Feys dOlze calderes plenes de cer-
ve11, perqiIe he resOlt repartirne. una cu-
yerada a cada un d' ets homos y ses 
dones. 
Ets Apostols, dit y fet, no sabem com 
s~ engiñaren, perque axo ni heu conta 
cap Evangelista niheu llem vist escrit 
en 11och; qui mos ho contá era el Sen 
Rondaya que no sabia lletra y morí an-
. tañy en temps des batre, per més señes. 
Vol di que dins mitja hora varen tení 
ses dotze calderes plenes de cervell, de 
tira dins sa clasta, cada Apostol dret 
devant sa séua, el Bon-Jesús en mitj y 
Sanl Pere a un cap, cuyerot en má, a 
puntde comensá sa feyna. 
-Que vengan primé ets hemos, digué 
el'Bon-J esús. 
y veys aquí una process6 ·de bergan-
tells y hornos granats y jays de tota 
nació que s' entregaren un derrera s' al-
treo Sant Bartomeu1 amb sa séua gáni-
2 
veta, alsava sa clasca a cada un, y Sant 
.Pere li posava a cada quals'a séua cu-. 
yerada, que per bé que feya poques ve-
gades sortian ses mesures ben iguals. 
Sa feyna durá molt~ pero al cap ya la 
fi sentiren molt de xep-a-xep y f6rsa de 
sempentes: señal de que ets hornos se 
acabaven y de que arribaven ses dones. 
y amb axo, de ses dolze calderes ¡ja 
n' hi bavia deu de buydes! 
-¿Qué farem? va di Sant Bal'lomeu a 
Sant Pere. 
-Empraré sa cuyera en 110ch des 
enyerot, digué. Sant Pere, sense crídá 
molt per po de que el Bon-Jesús se te-
més de que la cosa s' era feta avall. 
Ses primeres dones que rebéren, axí 
maLeix varen esse a temps a dursen una 
bOna racció, (diuen que Santa Teresa 
anava amb ses de devant;) pero ses aItres 
s' hagueren d' aconhortá prenguent més 
prim; y gracies si es que no'l vessaven, 
pues es séu esburbament y falta d' orde 
s' assemblava molt a. ses comunions ge-
nerals que s' usan a Mallorca. 
¿Que'u direm? que soIs quedava man-
co de mitja calderada, y encara no ha-
vian rebuda sa séua part la mitat de 
dones. . 
Axnb axo, Sant Pere que s' en tem, se 
arramba tot asustat a un' altre .Apostol: 
-Duys aygo! lí. va di, que estam a 
ses acabayes. 
y Sant Felip y Sant Jaume ja son par-
tits correns, gerra perhom, com SI se 
tractás d' aná á apagá un foch; y Sant 
Massiá y Sant J udesque les buydavan 
a dins ses calderes, mentres un altre los 
.pegava quatre remanades~ 
.De mOdo y de manera que amb un 
tres y no res, y sense ferho mólt cone-
~xedó, tenguéren altre pich sa caldera. 
plena de brou; y vaja cuyerades arreu a 
tantes com .venian. 
Per aquest estilo y afegint aygo, féren 
que bastás per totes; si bé es veritat 
que .ses den'cres 'varen rebre es brou 
tant clá, que, vaja! percolca cosa diue~l 
na (l~lana té aY{jo dins es cap. 
Pero lo bO va esse que despues de ses 
dones, encare s' entregaren un hon gra-
pat de grandolassos dislrels y l)eterosos, 
a'aquells quemay frissan y tot es temps 
los basla; y com soIs nosabiun de que 
se tractaya y Sant Pere no volia don á 
escándol, passaren l)er dévant j llst fent 
sa cerimol1i¡¡, amb so cuyerót lmyt; y 
els malanats s' en tornaven tant lleugés 
com havian arribat. 
Veys aquí perque a n' es descendents 
·de aquests solen dirlos que los maltca 
~tna cuyerada. 
Axí mos ho contava el Sen Rondaya; 
si 's vé ó si no 's ve que d' aquest mOdo 
mos repartirencs cervell, nolLros no 
mos atrevim a an.rmarho. Lo qn' es hen 
cert y veritat es que uns en ténen molt, 




Desde que comensa es dia 
Fine que sa fosca s' en vé, 
Cridant amb tota sa fórsa 
Tresch per plasses y. carrés. 
Sesmestresses ja 'm conexen, 
Ses criades, lo mateix, . 
y m' esperan, y m' estojan 
Pedassim y ferro vey. 
Per aquesta ferramalla 
Jó los pach moIts bOn doblés, 
y encara hey fas bon negóci 
Porque som trempat y lIest. 
Ses que ténen mans d' estopa 
y fan trencadissa y tests, 
M' aturan tant prest cóm sénten 
Sa cansó que jó sé·fé: 
¡ Dones, {erro veg, pedassos! 
¡'Dobá cossis o T'ibells! 
Amb sos sachs demunt s' espatIa 
y en sa ma es senayó vey~ 
Un rollo de til de ferro, 
Sa baldufa y es martell, 
Tot Ciutat tresch amb un dia 
De L1evant tins a Ponent, 
y me trób, quant vé horabaxa, 
Es sachs plens y ets adobs llests. 
Tantes roves de pedassos 
Qu' he comprades amatent, 
Tantes gafes qu' he posades 
A cossis cruyats y véys, 
Me colan tant ... y'm resulta 
Es jornal de Jo més bé, 
Per seguí eridant alegre 
Sa cansó que tothóm sent: 
1 Dones ~ jerr'C? vey ~ pedassos! 
lDobá cossis o T'ibells! 
'Son vengudes temporadas 
Que m' anava malament;' 
N o goñava per sabates 
Trabayant a té qui té. 
Peró avuy, es aItre cosa: 
'Vuy per 'vuy s' otici rét; 
Molta gent fa trencadissa, 
y no 'm bastan mansni temps. 
Si tothOm volia vendre 
Tot es pedassim que té, 
Dich jo quc sel'ia cósa 
De que'lll vésseu ricl! Len presto 
y pús me passetjaria 
Escañat de tant de fé 
Sa matexa cansoneta. 
Que teniu dins es cervell: 
i DÓIW8, ferro vey, pcdasso.s! 
¡' Dobd cossis Ó l'ibells! 
MoHes feynes d' importancia 
Encare estan per a fé, 
Que serian gl'ans millores 
Si un cóm jo les empren~ués. 
Un r-ibell hoy ha a la Sala 
Tant ph} de cruys y esmol'f'ells, 
Que ja no hi poren fó pasta 
Que no surta malament. 
Per axó cada vegada. 
Qu' ets al~romangats fornés 
Vólen fé una pastarada 
De retgiT'adós novells, 
Sempre de tou los sud curta 
Su pasta en aquest ribell; 
y es de bades que jo 'n passi 
Per allá,cridant rebent: 
¡Dones,jerT'o veg, pedassos! 
¡'Dobá cossis o ¡'ibells! 
Mado Mix y ~fadó ~of¡'e 
Despuysahi en es curré, 
Portal per portal, al'mal'en 
¡No vos dieh jo quin botlen)! 
Ets óssos mórts que treguércn 
Es gestos y es mots fal'ests 
N o tOllen conte: el'a cosa 
De no trcureme aguyé. 
De peelassets y braguetes 
N' 1Jaurian pogut fé un feix; 
¡L1ústirna de tant de género 
Perdut nlÍserablement! 
Ol'eyes que s' ho ascoItavan 
Fugíren per pó de més: 
Jo també de llarch passava 
Cridant sempre lo mateix: 
¡ Dónes, ¡eT'rO veg, pedassos' 
¡'Dobá cos8Ís o ribells! 
No hey ha I1engo que dí puga. 
Lo que 's pert de ferro vey 
Que ningú s' en aprofita 
y que val molts de dincis. 
Es clan que dona a sa dona 
S' homo gatóy malfené; 
Sa bT'illeta que bé haurian 
De dú molts de hergantells; 
Es ceT'CapOllS de pescá 
Vóts, y empleos des Govern; 
Sa cadena que mel'exen . 
Molts que trescan p' es carré; 
Tota aquesta ferramalla 
y molta d' altl'e que 'n deix, 
Es pecat <lue se roveyí' 
Quant jo crit tant y tan bé: 
¡ Dones, ferT'o ceg ~ pedassos! 
/ DoM cóssis ó l'ibells! 
¡Quantsne cunech de catolichs, 
S' entón, ele nóm, no de fets, 
Que en lloch de fó una bugada 
De conci(!ncia, cada m6s, 
Se til'an delllunt s'esquena, 
Per gros que sia, esséu feix, 
y es S611 cóssi, pié de gafes, 
Ja 110'S serva per cap vent.. 
En día que se resólguen 
A f6 net tot es farcell, 
Perilla una. esbaldregada 
Que a tots Déu mos n' illliber. 
Quant ses gafes ja no hi valguen, 
y es llexíll pcr tot los vés, 
L1avó pot sé que 's recórtlin 
De guant jo cridava a temps: 
¡Drjnes~ jerro veg, pedassosl 
¡' Dobá eossis ó I'ibells! 
Altra tanta cOn) aquesta 
N' hi ha de feyna que fé, 
Qu' es pedassé hey goflaría 
Si avinentesa tengués. 
Tota can y tota penja 
Per vessa que té la gent 
De fé dissapte a ca-séua 
y netetjá recons veys. 
y no par/em d' altre feyna 
Per no empastissá es neulés: 
,Valga que,no pas granera 
Per tereliines y fcm,,! 
¡Ala, á fé su netetjada,. 
Cadascú á n' es reuól sé u! 
Espediu, are f¡n' es hót'a, 
Quant vos crida es pedassé: 
I DÓ/le,~, je "/'0 ,e,1} , pcdassos! 
¡' Dobá cússis o ribells 1 
MIRANÍUS. 
XEREMiADES. 
Rem sentit contá amb pedres menu-
des lo que li succehí a n' es vapor L~tlio 
es vespre que va embarrancá; y homos 
que están curats de fanatisme, no po-
guent comprende com n') va fé uy, heu 
califican de verladb miracle. ¡Qui sab 
si qualque tripulant se recordá del Beato 
Ramon ó de La Sanclt! 
Sia com sia, un ignorant molt amich 
nusiro mos ka proposat que pl"oposem 
que, d' are envant, dit vapor en llocb de 
Raymundo btlio, se tilul San Raymun-
do Lulio; pues está visl que si una so-
ciedat marítima y profana no preo ses 
messions, lo que se diu ses terreslres-
relligioses se loruarán un poch a ges-
tioná sa canonisació des gran sabi ma-
llorqui. 
¡ Ey! No sja cosa que se don per alu-
dida sa Junta de la CatlSa Pía Luliana, 
por cuyo celo y actividat, es de tol ma-
llorqui molt aplaudida ..... 
'" 
'. * Ja mos com{msa a carregá, axo de 
que a to1.es hores del dia y de sa nit, 
per carrés y places, per botigues y es-
caletes, per llevanl y per ponent, per 
dalt y per: baix, y per (as y per netas, 
" hajin ue sentí sa cantarella que s' ha 
entrodoit: 
"Señol' A lcalde mayor 
yo SOl! una sigrtl'rcl'a, 
de dia voy al tT"abaco 
y de noche la carrera, )) 
Seüó Alcalde majó, ¿ v<'ll fermos es 
fayó, (agrahint y sen se pagá) de prohibí 
aquesta poyosa poesía? 
¡Tantes cansons podriel1 cantil en Mn 
mallorquí de ses que ha puhlicades L' IG-
NOllANClA! Sense aná mes lluüy, ara fará 
un añy que sor tiren es goigs. de Sant 
Crist%l, que are mes que may serian 
de circunstancies. 
Axo vendria ii esse un' especie de ro-
gativa pública que tal vegada tremia Ue, 




Entre sa fatxaila de s' Inslitut y sa de 
s' iglesia de Monlission, (mos pareix que 
donam bé ses entresseilcs,) hey ha una 
leulada que jusi a sa cornisa dú una 
harquera de piüons de rata y aItres 11er-
L' IGNORANCIA. 
bes, fent s' afecte que devian fé es jar-
dins él. l' ay re de sa fabulosa Babilonia. 
Si fossim dins es mes de Matx y 
aquests adorno,<; esliguéssin demunt un 
allá, seria cosa propia; pero es veurerlos 
lot l' añy a ses teulades, soIs té esplica-
ció suposant que aquelles plantes llibe-
ran de goteres y conservan ses parets y 
volles que cuhrexen. 
Encare que mos cost traLay, heu hcm 
de creure axí, quant veym que a molts 
d' edifiois púhlichs y particulás se des-
cuydan in m!ermem es defores, mentres 
de part de dins se té prou ánsia de me-
narhó adcsai. 
'" Iif * 
S' aItre Jia, no 'n fa molts, un diari 
d' aquesta capital, feya una escom~sa ó. 
un periódico lwmorlstico de luibito corto. 
Si axó anava per L' IGNORANCIA, cóm 
heu hem de creure piaclosamen t, li con-
teslam que may hem duyt s' ltdbit tant 
curt que ningú mos baja poguL veure 
darrera. ¿PoL di aUre tant es nostro ~on­
frare? 
Noltros ley hem "ist mosLrá moltes 
vegades y sobre molts d' assunlos, fent 
riure á n' es públich. 
Alerta a parlá d' ltdbits, perque n' hi 
ha que'l dúen molt més curt qn' es IlOS-
tro y pIe de taques. 
.. 
* * 
A sa Glorieta., ... d' es soldats y dides 
seques, hey han axecat dos kioskos (es-
timboris) per vendrerhi crespells y such 
de parra y qui-la-bim. Es diaris han dit 
que son de tant hUn gust y tant polits. 
NMlros creym que, poch més ó man-
co, dúen es mateix orde que es des Mer-
caL v es de Plassa. 
Q"l1alsevü1 haja vists es qu'hey há po-
saLs ó. la Hambla de Barcelona ya 'altres 
ciulats, si té un póch de conexemenL en 
belles arls, veurá aviaL que lo d'aquí no 
arriba ni de molt a lo d' allá. 
¡Quin dia será aquell qu' es llostros 
menestrals tendrán a Palma un bon es-
labliment ahonl pugall aprende, per prin-
<.:ipis y amb Mns molielos, es dibuix 
aplicat él. ses arts industrials!. ... .Ta no 
hcu yeurém noltros. 
'" • '* 
Sa sociec1at recreativa La Honradez 
fa contes celebrá, dia 27 del corrent, 
UIla funció de comedía, en profi t des 
náufrechs de la E lvü'a. 
Li donam les gracíes d' haycrmoshi 
convidats. 
* * 
Tamhé sa Sociedat dramática «J ulian 
Romea» de Barcelona mos ha remesos 
exemplars d' un cartell ricament estam-
pat, qu' anuncia un certámen impor-
tant, per últims de Setembre. 
Sentim no poderlo copiá per falta de 
lloch; pero es qui s' en vulgan enterá 
110 han de fé més que ,veure s' IsleJío de 
3 
día 22, que'l copia d' es comensament 
fins ii la ti. 
• 
* ;1; 
Es norl-americans pareix qu' han tan-
cat dins sa presó de Chicago un horno 
que s' havia casal calorse vegades, aban-
donant aItres tantes ses dones. 
Angelet! ¡ Mirau que també es tení 
molla casera! 
* * 
Altra vegada es depcndents des Con-
sums les han hagudes d' havé, ó. la 
malhora d' en su nit, amb gent que li 
fa oyes pagá drets. 
¡Ojo, 1Jt1l-cko ojo! que si sa baxa des 
Consums ha de mancabá, ha d' esse a 
forsa el' im pedí molts de ma1~iapolos. 
Rey ha gent arriscada que no dorm 
de dia ni de nit, y que per capturarla 
necessita més uys qu' un cóvo d' alatxa. 
• 
Vaja! no digneu que no sia un gust 
aná a n' es Circo, a veure ses comedies 
qu' hey fa sa Compañía catalana. 
Casi cada nit bey ha funció nova: 
talmenl sembla qu'En Fonlova y es séus 
compañs en ténen una de comedia per 
cada dia de l' añy. Y lo milló es que les 
representan totes, una bé y s'a11.re milló. 
Ja está dit: qui no va a n' es Circo, 
algun diumenje ó festa, ó qllalque dia 
entre setmana, no es horno de gllSt. Y 
axi) va dit 8mb tata imparcialidat, y no 
per obligada alabansa ni per fé la bar-
bela a ningú. Consli que L' IGNOllANCIA. 
no reb de s' empresa, entrada ni cadira. 
'" • ;1; 
Ses fes les de carré se presentan en-
guañy molt animades. Despuys anit, li 
tocá es torn a sa de Sant Juan, que no 
es de ses que van manco a l' ayre, y 
hey hagué, pO?' s'upuesto, tot a110 de 
música en cadutal, tedeí'os, truy de ber-
gantells y atlotes, yellanes, sobreposats, 
refresch, etc., etc. 
A proposit de festes de carré, L' IG-
N01L"-NCIA fará bú no torharse molt él po-
sarne uns quants articles que a qualcú 
li agradarán. Y sino, ja los veuren si 
son ó no de ploma de cap d' ala, en que 
mos estiga mal dirhó. 
COVERBO$. 
Vn misse tenia sa dona molt avara. 
Un dia, aquesta l.i prescntá una levita 
molt pelada, diguentli que axí mateix. 
encara la poria dú, perque 1i havia po-
sats es holons nous. 
-Ja més valría, (va di eH,) los 11:.1-
guésses posada levita llóva a n' es bo-
tons, en 110ch de posal'mhi hOtollS nons 
a sa levita. 
* * 
Un sastre, cansat de tantes vega des 
d' enviá es con te a un parroquiá mal 
pagadó, un dia resol anarhi en mateix 
en persona, a veure si '1 cobrará. 
Puja s' escala, troba ubcrL; y sense 
escoltá rahons, s' en entra fins a dins 
s' al<;:ova, 'y troba es señó qu' encara 
jeu. 
-¡Hola, mestre Vicens! ¿que 'm duys 
es conte? 
-Sí; señó, 
-Ben fet. Mirau: per no havermr, de 
axecá, vos'mateix, i.veys es calaix. de 
dedaltdes cantarano? vos mateix obriu-
lo, si voleu. 
Es sastre, tot alegre, l)ensant tr9bar11i 
doblés, diu: 
-bAquest?, 
-Aquest mateix. ¿V eys lo qu' hey ha 
dedins, aquí a ma dreta? 
-Señó, jo no hi vetx més que papés. 
-Ydo be: tots aquests papés son con-
tes que tench ti pagá. Demunt de tot, 
posauhí es vostro. 




També esMna aquella que contan 
d' un aItre sastre. 
Un señó s' en entra a sa 'botiga, y li 
encarrega dlies americanes, una de pafio 
y s' altra de Hanilla. 
Es sastre li pren sa mida, y es señó 
se queda esperant una bOna estona. Es 
cap derré, es sastre li pregunta: 
-¿Que se Ji ofería alguna cosa més'? 
'-¡Oh! voréu, (contesta es señó,) jo 
vos he comanal dues americanes, y yetx 
que no més me preniu mida d' una. 
'" 
'" '" Conversa agafada al y()l: 
-¡Oh, tú! ¿Vares yeure na LoZa p' es 
Born, anil passada? estava encantadora. 
y su mare parexfa, amb ella, estarhi 
encantada. 
-Ydo,.digues que totes dues cslavan 
a s' encant; pero ning(t les deya. '. 
'" 
'" '" 
-¿Tan dcjorn, y .ia t' has coIgat, 
Juan?.. ¡oh, Juan! ... ¿que dorms'? 
-¿Que volías? 
-Que 'm dexásses un duro. 
-Sí que dorm: no 'm despertes, que 
demá 'm tench d' axecá demalí. 
.. 
,.. '" 
Alguns dies despues d' un funeral, 
un amich s' escusava amb un altre: 
-J uan, fieL, me ya sebre molt de 
greu no por e aná a l' ofici de ta mare: 
jo desiLjava molt ussistirhí, peró jusla-
ment aquell dia m' en vatx' have d' aná 
afOra. 
-¡Y meem, qu'hem de fél (li ya 
respondre,) ja será un' altra vegada. 
,.. 
,.. '" 
A un señó d' edat;' que ja tenia sa 
L' IGNORANCIA. 
barba y es cabeys blanohs oom estopa, 
li va mori sa dona .. 
Quinze dies despues, un conegut séu 
el trobá p' es Born, tol estirat, y ambse 
barba y es cabeys hen negres com una 
mora. 
-¡Hola, Don ~Ielci'on! Pareix qu'hem 
réferit sa fatxada. 
-Li diré: tal sentiment vatx lenÍ amb 
sa mOr! de sa méua sellora, que m' he 
yolgut posá dOl rigurós, p' es pel y tot. 
-¡Ah! .ia 'u yetx, ja 'u relx. Ha feta 
una santa cosa. 
.Arriban aUlla fonua de la pagesía un 
señó y es séu erial. L' amo li demana: 
-¿Qué v61 menjá res, sefló? 
-Sí: bulliume un OU per mí, y amh 
so hrou, escaldau unos sopes p' es méu 
criat. 
-¿Amo sa sllstancia d' un OU bullít'? 
sí que serán magres. 
-Teniu rabó, l' amo, teniu ralló: en 
110eh d' un Oll tot sóI, bulliumen un pa-
rey, y axí es lm)u será nn poquet més 




SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO l.>AsSAT. 
GEItOGLI[o'·rCII.-Sa máquina millú per. ripuntá, 
es sa de lVcrtheim. 
SEMOLANSES .. -1. BI! que té costelles. 
2. Bn que té ales. 
3. Bn que té.Jn,)stra. 
4. Hn l/U' hay ha troneres. 
TRIÁNGUL •••• -Marcas. 
FUGA.-Setze jufjes menjan felge d' nn penjat. 
ENDIWINAYA .. -Un eco. 
LES HAN ENOEYI!>jADES: 
Totes;:-Papu!/s, UI~ 'pimxa engeflat,' Llebreta 
y COSI'H Gam/Jti. 
Set:-A. C. 1, 1'" Un CatrJlich, Pere PeaJat, 
,'[arieta, l'up1Lt, Un Tró~ d' hamo, Tolauni. v 
Lau TU¡icriste. . . . • 
Sis:-Un Indio té, J)o,~ Tran'luils y M. Olecl'ab. 
y una 110 més:-Un Llel!tcrné. 
GEROGLIFICH, 
KlO Moren Pep 
I:'-'elll UI-' .Ega. 
UN INDIOTIÍ. 
SEMBLANSES. 
-Toch, túch. 1. ¡,En que s' asscmbla un gall a un cscl'i\'á?' 
-¡,Qui es? 2. ¡,Y un dibuxant a 'una polka? 
-Criada séua, Sa señora m' envia per 3. ¿,Y un viudo a un fadrí'! 
veure sa sellora si s' añora. 4. ¿Y un vcntay 11 un cstel? 
-¿Sa señora si s' aflora? UN ESTUDIANT. 
-Sí, soüora. 
-Dirás a sa téua sellora que sa se-
ñora no s' añora. ¿Ley dirás a, su se-
ñora'? 
-Sí, sellora. 
-Vés, ydó: cspressions a sa señora. 
Coses que sülen dí d' un homo qu' ha 
begnt demés: 
Está Bid. -:-Está gal.-Ha aplegat 
S8 monea.-No va tol sül.-Dú ulla 
hrula.-Dú suoh,~ Va abcurat.-Eslá 
moix.-Dú una meula,-Está més gat 
qu' una sopa.-Ha ¡¡gafal es meu.-Dú 
milja túniea.-Ha aferrat ('s xM.-L' ha 
empinada.-S'ha tocal.-Ha fet rúes de 
clolell.-Dú una turca,-Ha alsat es 
colso.-No ya llatí.-Fá csscs. 
y basta per aeplest pich. 
ANUNGlSlC 
OBRES lvIALLORQUINES. 
GOMElm:s J)g COSTnlS MALLOHQeIN~;S, com-
pustes den I3al'tnmell Fel:r:¡, titulades: Es Ga{-
S01lS de JW,Jslre L/lII:h, Gonles l'eys ba1'lliJes no-
ves Y ,8ft p'/rlf}Uetlt, ,des llo[Jl/é8. Les ycnen a totes 
ses IlJlJl'cncs de CllItat. 
FABCLAS en vc¡:s mallorquí, pelo D. T. A. e" 
autor dc sa llondaya de llonda!!es. 
POESÍAS FA:';TÁSTICAS rn lllallol'quí, per don 
Tomás Aguiló. Les venen a s' imprenta de Felip 
Guasp. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Olllpli nr¡uosts pi~hs Itmh lletros qu~dingonaI~ 
m~nt y de través rligan: Sil l.' retlCl\, un títol; S8. 
2," UII a.nimal; sa 3.' lo (tU e fa. un hortolá; Sil. 4.· UIl 
verb; sa 5.- un altre am lIlal, y sa 6.- una lletra. 
A.,C.I. T. 
FUGA DE VOCALS. 





Amb Sil. primera lIptra ti· aquests noms como 
pondr~ es u' ulla Plassa do Ciut:l.t. 
P. PEXE1', 
ENDEVINAYA. 
AmerWSs31lt tots cs dics 
Vidt's u¡) papas y l'eys, 
Fas torná joves es yeys 
Amb ses rnéues flloxonÍes. 
P. 
(Sea soluGiO/lS dissapte qui Dé si 150m tllus.) 
26 JUNY DE 1880. 
Estampa den Per~ J. GIJ[abert; 
